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VIATGES A ORIENT: 
LA DESCOBERTA DEL cos ADOLESCENT 
En els darrers anys una temitica més que cap altra ha passat 
a través de la literatura crítica: la del viatgei. H o m  ha resseguit 
les petjades dels viatgers literaris o dels caminants autentics mit- 
jancant relacions escrites de gent vianant amb intencions ben 
1. Enrrc clr llibrer gencralr i amb un intent d'oricntació tebrica, cf. Paolo Scarpi, La/ug<l 
e il ritonro. Storia e mitologia del oiaggio, Venczia 1992, quc evidentment fa remontar justa- 
menr el rema a I'arquctip dcl viargc d'odisscur tagat  pcr Homer Imporrant i ruggcrcnt ér Paul 
Zumthor, La Merirre du monde, París 1993. Una aprouimació bibliogrifica pcl que fa al con- 
rexr europeu a partir de I'Edat mitjana cr rroba a C. Di Girolamo (a cura), Ln letterotura 
romanza medienale, Bologna 1994, pp. 420-426 (el cap. que cns intcrcrsa 6s de Laura Minemini); 
rcrta imprescindible el classic panorama de Jcan-Paul Roun, Les explorateun #u M q e n  Age, Parir 
1985; per un punr de vista prou original a l'imbir iberie cf. María Eugcnia Lacarra, La 
imaginarión en lor primero5 libros de viaje, "Acras dcl111 congreso de la Asociación Hispánica 
de Literatura Medicvaln 1, Salamanca 1994; panorames més generalr, pera cenyitr rcmpre a la 
península, aón al col.lectiu Lor libror de viaje en el mundo románico, núm. extraordinari de <Re- 
vista de filología rom5nican 8 (1991) i M.A. Percz Priego, E m d i o  liternrio de los libror de viajes 
medievales, sEpori. 1 (1994), pp. 217-239. La eonexib entre modclr medievals del relat de viat- 
gc i el méa modern vincular a Ics exploracions del xv i xvr es troba invesrigada també en un 
bon plec d'ertudia miscel,lanis per cx.:cf. AA.VV, Ld letteratura di viaggio dal Medioevo al 
rinnscimiehto.Generi e problemi, Tarino 1989; en aquerta línia molr inrcrcssantr són ~lgunes  
conridcraciona de Nicola Bottiglieri, Nel verde mare delle tenebre. Viaw' d i  e immnginnri nei 
ieroli XIV-XV, Roma 1994. 
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oposades, de peregrinatge o &aventures2. Soldats a desbandada 
o capitans conquistadors s'han trobat així a compartir l'interks 
dels erudits a la par que els mercaders, els predicadors i missio- 
ners, els vagabunds de tota mena. Portolans i relacions d'am- 
baixada, dietaris de navegació, rrlats autobiogrifics i picarescos, 
tot s'escau per tracar tipologies, interpretacions, lectures. N i  
tampoc podem subestimar el genere del viatge didictic: hi tro- 
barem exemplificats visions del món i microcosmos3. 
Objectiu de la recerca sobre el fet (personatges, histories i 
cultures de viatge) ha estat trobar un model formal de relat, de- 
finir els graus de la consciencia lingüística en perill entre la iden- 
titat del jo i la de I'altre, descriure la geografia o la geo-política 
dels indrets recorreguts4. 
Sobre tots els aspectes estudiats, el més profitós i ric sembla 
ser el relatiu a les descripcions i interpretacions de les entitats 
lingüístiques. Llengües en contacte són el fruit més conspicu dels 
itineraris i dels viatges. 1 contacte de Ilengües vol dir també ad- 
quirir consciencia nova i profunda de la propia parla: traduir, Ile- 
gir són eines i són tasques de les quals no  pot defugir el viatger. 
1 són llegat perrnanent. A partir de les narracions de viatges els 
personatges de tot conte aventures parlen, tradueixen i Ilegei- 
xen amb una consciencia diferent i més complexa de la pluralitat 
de les Ilengüesi. 
2. El primer punr d'arrcncada de la descripció 6s rovinr la cartogrnfia, com veurcm; 
s'ha estudiar en relació amb les direcrrius o rurer geografiquer, pcr cn. cf. cl col~lecriu La car- 
togrnfrn geografica nel progrcsro delle conoicenze rull'Oriente nell'Europa del lemli XV-XIX, 
Napoli 1991. 
3. Cf. cl classic estudi de F. Rico, Elpequeño mundo del hombre, Madrid 1986; en aquerr 
scnrii s'han dc rcnir cn compre fini i tot elr itincraris educarius, segans cl modcl csrablert 
pcr Bono Giamboni, cn un rcxr dc final dcl xv, la Virión de la filorofía y arrer liberder, 
metafiicar yfilorofb moral de Alfonso de la Torre. Pcr aixb cf. I'csrudi de C. Segrc, Ilvinggio 
allegorim-didarrico: un modello, Torino 1990; ranmatcix cal advcrrir que la reva rcvalorirzació 
dc I'obrcra dcdicada a I'educació del Princcp dc Viana havi2 estar publicada antcriormcnt dins 
el Sympoiium in honoreniprol: M. de Riqun, Barcelona 1984, pp. 383-401. 
4. Hcm apuntar que cl nastrc aimbir es resrringeix al món iberic, perb cns limitarcm, 
encara m&, ccnrranr-nos sobretor en el conrcxc cultural dc la corona caralano-aragonesa: un 
espai hisrbric que acull una varicrar d'cpirodia viargers. 
5. Ací n'hi ha pro" amb rccordar Ics apoiracionr de divcrsos aurorr al Col,loqui Oriente 
y Occidente: k t imonior  de ritucioner de conviwencia de lengua publicadcr al -BRABLBr XLIII 
(1991-1992, pero 1993). En espccial voldria recordar I'arricle dc J. Butinyi pcr estar relacio- 
nat amb els dos llibrcr quc mes cnr ocupcn cn aquerr treball: el Cuna1 i cl Tirant. ' 
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Rutes extraordiniries i camins menors han trobat acolliment 
a les literatures ibkriques, i, abans, a les vides dels ibkrics. D e  
bon antuvi els catalans i els portuguesas, més tard també els cas- 
tellans o espanyols (vull dir els del regne de Castella) es dona- 
ren a qualsevol tipus d'expedició6. En tenim testirnoni en un bon 
grapat, ric i ben diferenciat, de textos de la més diversa índole i 
de molts generes7. En conseqükncia d'un interks tan marcat en- 
vers tot al16 que contingui una experiencia de viatge, no estem 
mancats tampoc de viatges a l'altre món, més o menys fantis- 
tics, com el de Perellós al Purgatori de Sant Patrici a I'Irlanda; 
o el de Torroella que visita Morgana i Artús a Sicília8. Trigiques 
L B.rposeni d'unr rintcri ci..olr Y ~ I u o ~ ~  \obre 11 reall,>c hi>~Aric.~ dc l:i pr ln lcrcnqu~~ 
irplon:ion\ c x r l . l n i ,  a I 'ifr;ci Chirlr,-tmminurl Duforci, I!Erp.rgne~at~ln>zr cr r.lMa,nzb 
nrr XIII el Xli' ,,iclej. P ~ r i 5  l Y 6 6  Pz. our. ali DurrucuL,,, :f. H.U. 1)iii.c-G.D. U'iriiur. 
. " 
Forrndationr of the Portougwiic empire 141>-1>80, Mincapolis 1977 (he tingut a I'abast la rr. 
ir., Bologna 1985). 
7. Una visió panoramica 4 mcditcrrani orienral 6s ofcrra pcr L. Minervini, Le citki 
dell'Oriente immnginnrio: Coitantinopoli, Gerxralemme, i l  Cairo nei viagiatori medievali, 
cL'Asino $oro., iv (1993), pp. 49-63. El núm. monogrific(sobrc Le cittd immaginarie) té 
cvidcntmcnt u n  inrcrts mCr gencral; pcr I'ambir catali ér molt intercssanr el recorregut tra- 
Fat pcr Juan Ribera Llopis, Gerba, Atenes, Cortnntinopla: tres vinje~por los diplomar, nónicar 
v izarrnlivo rotalnnnfrr.x~v-xvi. -Actas dcl 111 Conercso dc la Asociación Hisoánica dc Lirc- 
, . 
rarura Medievala, cii., vol. 11. 
8. Punr de refcrhcia obliaar Cs cncan Howard R. Pach. El otro mundo en la litprotu- 
rn medieval, versió crpanyola: ~ i n i c o  1956, quc inciou I'apfndix dc María Rosa Lida de 
Malkiel, Lo uisión del trasmundo etr las liternturar hirpánicnr. Cf també e l  més reccnr i erpc- 
cífic Juan Miguel Ribera i Llopis, Viajeror catalanes n Ulrratumbn, ~Rcvi r ra  de filologia 
románicaa 8, cit., pp. 121-131 i Id. Viajeros peninrularer a Ultratxmba, Ivi  10 (1993), pp. 
31-45: cf. rambé Dolores Corbclla, La caracterización del viaje iniciático en lor texto3 
medievaler. E1 o+ <í1 "m& niki" desde San Brandán de Beneit n La Faula de iórroella, a T.Blesa 
(cd.), Actzi del Ix Simporio de la Sociedad Expañola de Literatura General y Comparada, vrr, 
Zaragoza 1994, pp. 331-338 [recordo rambé la rcsina dc Ida Carapano, Viaggialláltro mondo 
nella letlerdtur<r catalana (Sec Xiv-xvll), Napoli I U O  19941. restada a Sicilia d'Arrús, mo- 
tiu-clau dc la Faula de Torroclla mCs tard la trobem replicada (i crccnificada a I'Entremtr del 
Pala,' dins del Erant lo Bhnch). Pcl que fa a la Fouln dc Torroclla cf. la rrsscnyñ de Maria 
Toldri, Notes sobre la riiporada lectura aebartinnirtan su lo Faula, xLcngua 81 Litcatura* 5 
(1992-1993), pp. 471-478. Posteriormenrs aparcguder rón Ics aportacionr d'lsabcl de Riquer, 
El  viaje o1 otro msndo de un mallorquÍn, i de Anna Maria Compagna, Per I'edirion~ & *La 
Fa;?ulaa di  Guillem de Torroella, a C. Romcro-R. ArquCr, La rulrura catalana dall'Umnnerimo 
a l  Ri~rcirniento.  Attidel V Convegno Airc, Padova 1994, pp. 211-218). Enrre cls partidarir de 
les lccrurcr en clau del text de Torroella trobem tambf clr inr$rprers xpoliticsu dcl Curia1 cam 
Espadalcr o Burinyi. Entre elr cstudir quc cracrcn de la Faula cal desracar cls ccnrrals en I'epi- 
rodi del iirant: robretot Albert Hauf, Artur n Cortnntinoble. Entom a un curiór epirodi del 
r7irant lo Blana,~L!Aiguidolp i Lola Badia, De la Fauk i11 T»irntpa~~anrpel nLlibre de For- 
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expedicions reials, com la de D. Sebastiao al Nord d'Africa, i 
esplendides aventures, com la de Colom al Carib, obren nous 
espais i tanquen capítols i models de la narració viatgera v. 
De fet la fortuna actual de la literatura sobre la literatura de 
viatge (si se'm perdona la cacofonia) respon al ritus celebratiu 
d'una epoca de viatges de descoberta de nous continents que va 
comencar a tocar la fantasia dels europeus amb la curiosa expe- 
dició dels tres vaixells atlantics l'any 1492, també gricies a unes 
relacions que establien uns nous models literarisI0. De fet les 
grans descobertes del final del xv foren una mena de contra- 
punt i de compensació del fracis del gran moviment viatger de 
la tardana edat mitjana: el dels croats. U n  fracis que es reflecteix 
a la literatura de bon antuvi, ja amb el curiós poema dit Voyage 
(o i'elégrinage).de Charlemagne a Gemsalem e Constantinopla. 
Pero que troba el seu punt ilgid en la croada de l'emperador 
Frederic 11. En les crbniques d'aquell viatge la idea de retard, el 
capgirament de la guerra en negociacions, la intriga política i les 
dissencions dins del món crestii, alhora que una certa obertura 
cap a l'islamisme, arriben a confegir un contrapunt laic en els 
twna i Prudinciax (1989), ara a Id.,T~adició i modernitat alr regle> XIV i xv. ErtudU de cultirra 
literdria i lerfurei d'Auriir March, Valencia-Barcelona 1993, pp. 93-138; alrres interpretacians 
rón danadcs pcr Francese Jesús Marip ea diversos rreballr i per Giureppe Grilli, Del Tirant al 
Quijote, Bari 1994, pp. 100 i sr. 
V. Cf. cn la abundosa bibliografia G. R. Cardona, Afiiconi e Portogheri: l'nltrn Jncria 
della rroperra,xQuaderni porroghcri~, 4 (1978), pp. 145.161; L. Minemini, CAf/nca Nera nd 
Rizarcimiento: uiagiatori, lingue, popoli, mBclfagorn xLvIr (1992). pp. 577-592: les rcferen- 
cies a Colón i elr rcur primers i~iarges. aki com l'allau d'expcdicions quc provocarcn cr tro- 
ben ara aplegades en una amplia antolagia publicada per scccions nacionals (anglesa, iraliana, 
espanyola) rota el ritol comú Nuovo Mondo. Documenti della rtoria della rcopertn e deiprimi 
inrcdiamenti in America 1492-1640 (Torino 1991-1992, Einaudi cditorc). Una antologia mfs 
rcduYda, pero pro" indicadora, feu la de M. Vannini dc Genilewicz, El mar de los derrubridorcr. 
Caracas 1974. 
10. Podria rcr inrercsrant -i no crec que s'hagi fcr- vcurc com cls nous tipus dc rela- 
ció atlantica hagin pogur interferir en clr llibrcs que rcnen com a lema itincrarir anrcriors i 
rradicionals: pensis pcr cremplc en la Eqedicibn de los caralanei y arago>ierer conna turcos y 
griegos, de Francisco de Moncada (ed. Gili y Gaya cn Cliricor Carrellanor, Madrid 1954) 
que reprcn el capital mi.$ inrercnrant dc la Crónicn dc Ramon Munraner: el dc l'cxpcdició 
delr Caralans a O r i e n ~  (cd. per scparat a ENC, Barcelona 1951). C f  S.M. Cingolani, Jo Rnmon 
Muntaner.Conridnacionr robre elpaper de I'nutobiograjia en elr hirtoriadori eiz llengr<n uirlgar, 
"Ertudis de llcngua i lircniunrn Xl  (1985) [=Misccl.ljnia Badia i Mirgarit 31, pp. 95-125. 
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valors tradicionals religiosos del viatge a Orient". Quan la lite- 
ratura i els relats del xv tornen a conrear el tema del viatge a 
Orient, i el modernitzen amb un nou messianisme més o menys 
influit per la nova expansió turca cap a Occident, operen de fet 
com a restauradors de quelcom que s'havia perdut o s'estava per- 
dent. 
Tot i així hem d'acceptar que la idea del viatge i de la descober- 
ta del nou, que al capdavall és la idea de I'aventura, va més enlli 
de la circumstincia itinerant. Implica la formació d'una actitud 
de curiositat, de desig de l'altre cercat, encara que l'altre no sem- 
pre el trobem tal com l'esperavem; es tracta d'un desig autentic 
que arriba fins i tot a l'intent d'assimilació i al mestissatge, perb 
també pot portar al rebuig irracional i a I'extermini. Cal reconsi- 
xer que, després, de tot aixb el Segle d'Or espanyol n'ha sabut 
extreure un gran profit. Pensem en les derivacions melodramati- 
ques de Calderón amb el Príncipe constante i, en un altre pla, en 
certs divertissement teatrals sobre l'exotisme oriental de Lope. 
O la parodia cervantina dels primers Grand Tour a Italia, amb el 
seu Vidriera. Cervantes no es va deixar escapar la possibilitat 
d'ironitzar amb la moda de superar o almenys igualar el nou amb 
el vell: així l'extraordiniria i única Venecia s'hi troba, encara que 
sigui sols de segona mi, i no per testimoni directe, parangonada 
a la ciutat de M e x i ~ ' ~ .  1 no cal dir que és d'un costat del llibre de 
viatge que surten les narracions dels Lazarillos o del ContrerasI3. 
11. Cf., pel que fa  a Frederic, cl clissic estudi de David Abulafia, Fedrrick i1.A median1 
emperor, London 1988 (rcccnts celcbracions han provocat un allau de miscel-linicr quc m'es- 
talvio de citar, pcrb arnb imporrantr conrribucions). Enrrc cls cronirrcs no gairc partidaris dc 
la poliiica imperial hi ha Filippo di Novara, la rclació del qual ha tingur ara una nova edició dc 
Silvio Melani: Guerra d i  Federico Ii in Oriente (1223-1242), Napoli 1994. 
12. Aivi cs descriu aquerra etapa del viargc dc Tomar a ItUia: ucrnbarcándosc en Ancona, 
fue a Venecia, ciudad que de no haber nacido Colón cn el mundo no ruvicra cn f l  remeiantc: 
merced al cielo y al gran Hernando Corrés, que conquistó la gran MCjico para que la gran 
Vcnecia ruvicse en alguna manera quien sc lo opusiese. Estas dos famosas ciudades se parecen 
c n  las callcs, quc son todas de agua: la de Europa, admiración del mundo antiguo; la de 
América. esoanti dcl mundo nucvon (Nwelar Eiemolarer. ed. Avallc-Arcc. Clásicos Castalia, , , 
Madrid 198'8, 11, p. 113). 
13. Pcr ainh cf. Giuscppe Grilli, Miti biogra/ici del bnrocco irponico,sBclfagoin XLVIl 
(1992), pp. 37-51 i Id., Racconti rp<rsnoli d i  Banedetto Croce, Ivi, 11 (1994), pp. 570-575. 
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Si no sembla possible, ni tampoc necessari, posar ordre i ni 
tan sols interferir dins d'una tradició rica d'estudis i de meto- 
des d'estudis, sí que s'ho mereix un petit tros dels itineraris que 
de la península iberica menaren alguns cavallers vers el Medi- 
terrani Oriental, tracant un camí que fou seguit també per uns 
escrivans de literatures i d'histories. Un viatge dins d'un espai 
determinat, el Mave Nostrum, i un temps allargat, la tardor me- 
dieval, que indica, segons els historiadors, potser una mica abu- 
sivament, el període prou extens i intens que va de 1300 a 1500. 
La trobada fou amb un Orient suspens i tal volta indecís en- 
tre el passat roma o Ilatí, i ara grec i neo-grec (bizantí) i una 
nova hegemonia o identitat islimica i turca1'. Aquesta amb ga- 
nes allí de substituir i heretar, pero que pels occidentals venia a 
representar, en el segle llarg que va de la caiguda de 1'Imperi 
d'Orient a la victoria de Lepant, la gran porI5. 
La por és la gran por del Turc, que neix amb la perdua de 
Constantinoble el 1453 i s'acaba amb el gran setge de Viena el 
1683, exactament 230 anys més tard16. Por per que i de que? 
Aquest és el nostre interrogant. Por militar i prou. Por o temen- 
ca dels mercaders de perdre instal.lacions i relacions. O por també 
de perdre la memoria. 1 aleshores quina memoria, i la memoria 
de qui?. 
Cercarem la resposta als nostres interrogants dins textos his- 
toriogrifics i literaris sense distingir entre els generes del qua- 
trecents i fins i tot sense establir frontera entre les relacions 
14. Juan Goyrisolo, Cr6nic~r ariacinor, Barcclana 1982. amb enginy cstilistic defensa 
les tesir del mudejarirme ibiric quc poc responcn, perU, al punt de vista quc els nostres tex- 
tos estableixeo. 
15. Una aportaci6 rcccnt sobre Lcpant i el scu rcssh dins la litcratura i I'ambicnt cara- 
l i  E. Duran, La hirtoriografia carolnnn en el par del RenaUement o1 Bnnoe elpoema ipic ro- 
bre Lepant de Jonn Pujol, a C. Romcro i R. ArquCr (eds.), La mltxra atalana tra 1'Umirnerimo 
e il Barocco, cir., pp. 271-280. 
16. La por cngcgada per la caiguda de Cosrantinoblc er reflccceiu de bon antuvi a la 
litcratura catalana, cf. Marco Piccat, El xPla>dn per la coiguda de Corlnnlinoble, aEsrudir de 
llcngua i litcratura caralanesx XV (1987) [= Misccl.lania Badia i Margsrit 71, pp. 55-84. Isabcl 
de Riqucr csri recollinr, carudianr i reedirant tota els tcrtos carabns rclacionats amb cl nio- 
tiu. Aqui convf crmcncar quc aqucsr aparcix ja en el primer plcc dcl Tirant (cñps. 33-34) 
com cnrenyament en forma dc perir contc o relar que Vermiti tramet cn el curr de la seva 
docencia a Tiranr. Pcl que fa als reglcs xvr i XVII cf, cl gran llibre d'Albcrt Mas, Ler trrcr 
danr la litt6rature erpagnole du Siecle #O,, Paris 1967. 
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escrites en catali i les redactades en ca~tel l i '~.  Pero tampoc sense 
desconeixer la primacia en establir una tradició i un model per 
part de les dues grans novel.les catalanes del s. XV: el Curia1 i el 
Zrant, capdavanten &un nou genere mixt on el tema del viat- 
ge a Orient, i de les sensacions que aquest món proper i alhora 
allunyat provoca, constitueix un dels trets caracteritzadors més 
eloqüents d'una nova literatura. Una literatura que considera 
important no tan sols la inventio, sinó també la dispositio i la 
selecció de materials. 
Podem dir que tot comenca a partir &una crbnica medieval, 
la més bella i la més vertadera entre les grans crbniques catala- 
nes del tres-cents, aquella autentica obra mestra de la historio- 
grafia i la literatura medieval que és el relat autobiogrific de 
Ramon Muntaner". 
Sabem que el protagonista del conte de Muntaner és el propi 
jo autobi~grific'~. Aquest es col.loca en un terme mitji entre la 
participació directa als esdeveniments com un dels protagonis- 
tes i la de ser testimoni directe. Cal remarcar que el rol de pro- 
tagonista, com ja en el model classic de Xenofont, es desenrot- 
Ila en un lloc que no és el del primer rengle, pero que tampoc 
el podem considerar secundari, mentre el seu paper de testimoni 
adquireix el valor de garantia de veridicitat del relat, puix es trac- 
ta &un testimoni ocular. 
17. Un avcns dc la lectura cn clau literaria dclr textos historiograficr es troba ja a Franco 
Meregalli, CronLrti e viaggiatori cnrtiglirrni del Qwtirocento (1400-1474). Milano 1957. 
18. Aci seguiré la drecera trapda pcr Lola Badia cn una inrerprcració primcrenca i pers- 
pica$ de les relacions cnrre hirtoriografia i literatura al texr muntaneria: Verdad y literntirra en 
lar odnicar rnedieualm catalanardarnon Muntaner, ~Dispositioa X ,  1985, ara corregit i ajor- 
nat a Id., Fadirió i modertriiat, cit., pp. 20-38. Dcr d'un altre punr de vista tenen intcr5s prl 
nortre tema A. Vamaro, 11 testo rtoriogrnfico carne opera leneraria: Rarnan Munrnner, ~Sympo- 
sium in Honorem prof. M. de Riquers, Barcelona 1984, pp. 403-415 i M. Zimmermann, O- 
rient et Occident dnnr la chronique de h m o n  Muntaner. A Propor de l'eqédition de Romanie, 
*El Moyene Agen XCiV (1988), pp. 203-215. Ara cf. també A.M. Compagna I'errone Capa- 
no, Ln ~tonografia come forma di narrativa complerrn: tradizione e innouaeione della navativa 
catalana, AA.VV, La narrativa in Provenia e in Cntelogna nel XIII  e XIV recolo, Roma 1995, 
pp. 217-233. Manca un crtudi comparatiu en cl scniit de les crtrati.gics d'csrrucruració dcl 
tcxt del llibre dc Muntaner amb I'altre gran llibre d'hi~rorio~rafia occidcnral sobre I'Oricnt 
bizanti: La conquite de Cortentinople dc Villehardouin (cf. I'cd. Faral en 2w., Parir 1961). 
19. Cf. S.M. Cingolani, Jo Ramon Mwntaner, cit., pp. 95.125. 
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Tanmateix el jo asumeix un altre protagonista, el personatge 
heroic. És aquest el que ens garanteix l'equivalent significatiu 
en el pla histbric de la projecció autobiogrifica, mentre és pro- 
piament l'autobiografia la que dóna veritable valor als esdeve- 
niments. Sense la doble identitat dels protagonistes (el jo i I'ell) 
el conte de Muntaner no  tindria el pes que els imitadors poste- 
riors o els lectors i crítics justificadament li atribueixen. 
Així doncs podem indicar en la paribola vital de Roger de Flor 
el centre de tota la fabula de la Cronica. Una vida que es con- 
centra en l'expedició d'un itinerari polícic i militar. U n  itinerari 
que aviat esdevé del tot humi, amb encontres d'amistat i d'hos- 
tilitat, lligams familiars i patrimonials. 1 que finalment adqui- 
reix valor testimonial gricies a la resolució narrativa adoptada 
pel seu cronista-bibgraf Muntaner. 
El primer nivel1 de significació ve donat pel mateix tracat del 
viatge i es troba al mapa subscriptum al teixit narratiu i que evi- 
dentment inspira i guia la descripció dels esdeveniments. L'Orient 
de Muntaner és bisicament mediterrani. El caricter limitat i ben 
definit de l'espai recorregut no  el priva de fixar un model precís. 
Així el restringiment de l'Orient al seu canal mediterrani esta- 
bleix les petges per les quals es mouran itineraris prou diferents 
com els de Pero Tafur o Tirant lo Blanczo. Són les coordenades 
fonamentals d'uns recorreguts que ens apareixen com repetitius 
del primer gran retaule muntanerii. 
Poc importa que el relat de viatge de Tafur vingui a confirmar 
un fet histbric i que el seu itinerari es vegi certificat i desenvolu- 
pat per un altre recorregut, el de Clavijo amb la seva ambaixada 
al Tamorlizl. La seva estructuració poc s'allunya de l'itinerari de 
20. El peral.lel ha estar cstudiat a una teaim de Lidia Pcrrucci, Itinerdrio di Tiranr lo 
Bldnch, Napoli IUO 1992. En rclació al llibre dc Tafur, i n banda dclr ertudis dc F. Lópcz 
Errrada, cf. l'arr. de Sonia Carrizo Rueda, Elviaje y la cririr del mundo coballererco en el relato 
de Pero Gfur, dins M.Criado dc Val (ed.), Literntarn hirpánica, rcyer católicory dercubrirnienro, 
Barcelona 1989. Dcccpcionant J.-LI. Roig i Sala, De Munraner a Mnrtoreil: l'evolució necerrd- 
ria. uEstudir d c  llcngua i literatura caralancsn xrvi (1993) [=Miscel.linia J. Carbonell51, pp. 
85-94. 
21. L'arribució a Ruy Gonrálcz de Clavija, que fou a cap de I'ambtxeria, cncara és discu- 
tida i sc li contraposa cn l'autaria del relar el frarc Alonso Páez dc Snnrn María. Sobrc l'irinc- 
a r i  i cl renrit dc l'expedició cf. F, Lupez Errrada, V+ror erpañoler a Arint la embajada de 
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Tirant, malgrat ésser aquest darrer un viatge totalment fantastic 
i al servei de la maquinaria literaria més rica i complexa de tot el 
XV europeu. El que acabem d'afirmar sobre l'Orient de Munta- 
ner i dels seus lectors implicits, podriem dir-ho de l'Africa de 
Pero Nifio tal com ens apareix descrita a El Victovial, on Diego 
Galmes treballa una biografia verídica del comte de BuelnaZ2. 1 
es tracta de la mateixa Africa que ens relata la docta inventio 
trobadoresca redactada per I'anbnim scriba que conta la vida de 
l'heroi que s'amaga sota el nom de Curia1 que, captiu dels mo- 
ros, agafari 1'apel.latiu de Joan2'. 
Orient o Nord d'Africa, tots els indrets que són meta i ob- 
jectiu dels viatges es col.loquen a la costa mediterrania. Tots els 
itineraris menen cap a concrets centres urbans, centres privile- 
giats per l'imaginari del viatger i centres referencials pel lector. 
Són Tunis, en el pic Nord de I'Africa i Constantinoble a la por- 
ta de I'Asia: dues ciutats al fons dels recorreguts de terra i de 
mar. Es tracta de punts &arribada pel viatger i són objectius 
coneguts d'abans. Quan hom s'hi aproxima, no ho fa tot des- 
cobrint quelcom inesperat, sinó pervenint i assolint allo mateix 
a on volia anar i que desitjava. Són llocs dels quals hom ja sabia, 
directament o indirectament, són llocs que no desvetllen la cu- 
riositat del desconegut i del radicalment nou. Són llocs que hom 
vol atknyer segons un programa segur i precís. 
1 ací marquem la distancia de I'altre objectiu, el que fou dels 
croats. Palestina, amb el seu Sant Sepulcre. Un país que tothom 
Enrique I I I ~  Tamo,& (1403-1406). <rRcvirta de la Universidad Complutensca 111 (1981), pp. 
227-246. 
22. Per aixh es por veurc l'ed. Rafael BcltrSn (Madrid 1994) on a I'estudi introducrori es 
rcsumeixcn i cr carnplcmenrcn Icr valuoser aportacions que el mateix BelrrSn havia anar avan- 
gant. 
23. El Curia1 torna al ccnrrc delr interesrar deh estudiosos; dc les dues rcndfncics do- 
minants actualment, la dc la lectura en clau (Espadaler, Burinyi, Murso) i la de la rccerca de 
les fonrs i conringuts (Badia, Cingolani) cap sembla acollir la suggerfncia avangada al scu 
moment pcr Sansonc a cntendre el llibre com una f6rmula ertilírtici a mig cami entre la tra- 
dicid rncdicval dcl roman i clr naur valors que vcnen d'Itilia (cf. ara G.E. Sansonc, Scriti 
cotalani diflologia e letteratura, Bari 1994, cspccialment la nota a p. 275). Un punt de vista 
no" és prcsentat a la tcsina d'Aniia Rita Buonagurio (Lettura del Curia1 e Güelfo, Napoli 
IUO 1993) apuniant el vcssant parhdic de la novelbla. 
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té al cor, pero que ignora i que descobreix nou i diferent. Un 
lloc que, a vegades, ve a ésser una secció interposada dins dels 
itineraris que menen cap a Tunísia o Bizanci. 
A vegades el viatge segueix un intercanvi epistolar i arriba 
com a culminació d'una aventura que els protagonistes duen a 
la propia memoria. Aixb no treu interks al moment de I'atra- 
cament de I'heroi i el seu esto1 dins el port d'arribada. Ans, el 
fet que la ciutat assolida no sigui un indret generic i sense subs- 
tancia, sinó un port important per la guerra i el comerc, cons- 
titueix un tret fortament caracteritzador. Tot i així el centre del 
discurs no esdevé la revelació per la descoberta geogrifica i eis 
elements més individualitzats del lloc a on es preveu, per una 
raó o altra, llarga estada. Tal vegada és en un segon terme que 
es col.loca quasi com un apkndix, la descripció. Es fa un elogi 
del territori o se'n dibuixa un perfil fins i tot amb elements 
informatius i nocions &historia economica. Res pero d'impro- 
visat: ací tenim prou arrelades les tradicions de la descriptio loci 
o de la laudatio urbis. 1 amb una llarga exemplificació llatina 
medieval i de l'humanisme primerenc, sobretot italii i francks 
(per exemple: des de Bonvesin de la Riva a Leonardo Bruni, tot 
passant per Nicolas de Clamanges). Pero el seu pes no és acla- 
parador i funciona més com subtil filigrana que com feixuga 
ckrrega erudita. 
El primer contacte s'estableix sota un altre centre dominant. 
Aquest és l'igora plena de gent, són les multituds que reben 
entusiastes o agressives el visitant estranger. El món merave- 
Ilós ve així a ésser representat per I'hoste que atrau damunt seu 
tots els esguards i les mirades de la complexa i variada xarxa 
d'habitants. Aquests mantenen una actitud que defineix el se- 
nyor que arriba com un senyal novador. És al capdavall un bar- 
barós, malgrat vestir els habits adés del captiu, adés de l'ambai- 
xador, adés de I'aliat. El món oriental, i també l'africi, es 
representen com a seu de i'antic, del clissic, doncs com espai 
depositari de béns i riqueses materials i espirituals. Ací trobem 
concentrades cultures i Ilengües, figuracions murals, Ilibres, can- 
cons i tradicions orals. Si volgukssim fer ús del mot impropi, 
el d'exotisme, podriem dir que I'objecte exotic ve a ésser m6s 
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aviat llatí (és a dir occidental) i de cap manera mai el sotjador 
que I'espera perfectament instal.lat a la seva ~ e u ~ ~ .  
La tasca del viatger que desembarca a Tunis o a Constantino- 
ble és primerament la de descobrir el nou fil d'Ariadna que li 
permetri de captar el sentit més o menys secret, d'un món do- 
nat, culturalment autosuficient. U n  món ric i variat del qual no 
cal explicar la naturalesa o ihlustrar I'estructura, un món en el 
qual tan sols hem d'entrar i se'ns obriri com a esplkndid jardí. 
En aquest punt del recorregut s'inscriu el topos del cos femení. 
Puix són les dones l'exponent més significatiu i conspicu de la 
multitud acollidora. aquella multitud exuberant que recordem 
com numericament indefinida. Ara fruit d'una desproporció, ara 
indicada com a conglomerat d'individus poc diferenciats, sem- 
pre oposada a un grup més contingut de viatgers i visitants, sen- 
tits com amics o agressors. 
L'indret que ha estat assolit es defineix de be11 nou. El conei- 
xíem com un lloc depositari de la memoria, el lloc on es guarda 
l'antic, els antecedents d'una cultura que el viatger (bretó com 
vol la tradició artúrica, francks tal com el descriu la moda ce- 
nyida i el vestuari erotic, o genericament Ilatí a la manera dels 
croats) sent com extranya i separada. Aquesta, pero, malgrat tot, 
forma part del seu llegat cultural. Ara el país aconseguit li apa- 
reix com un espai ric no sols d'historia, sinó també de gent. U n  
espai ple contra I'espai dispers d'on venen els visitants (conque- 
ridors, ambaixadors, niufrags). Un espai que aquests recorden 
com menys poblat, i que en el fons és percebut com un espai 
de l'escassetat. Pero la indeterminació i la proliferació dels grans 
24. És, si fa o no fa, el modcl de l'arribada dcls greca a Troia. U n  model clissic, doncs, 
encara quc reviralitzai a la rardor medieval per els rifncimenti Guido dellc Colonnc transfe- 
rein en el rcu pulcrc llatí de finals del xri I'Hirtoire de Troie dc Benneit dc Sainte Morci; un 
segle mfs tard Jaumc Concra amb una vcraió catalana dcl texr de Guido rcprtn cl rema i 
alhora d6na suport a parsatgcs imporranrs del Zrnnt. Cf. Kurr Wittlin, La inflrrincia lingüír- 
tic= de la naducció carnlrrna de les ~Hirtorier rroianer. robre el rTirnnt lo B l a n a ,  =ir  Congrér 
Inicrnacional de la Ucngua Caralana., v. ViiI, Valfncia 1989, pp. 753-757 i , en rermcs més 
globals, S.M. Cingolani, #Nos en ley, tale3 libror trobem plazer e reoerrtion*. restudi robre la 
difurid de la literatura d'entreteiiiment ir Cotalunya elr segles xiv i xv, -Llcngua & Litcratu- 
rau, 4 (1990-1991), pp. 39-127, cspecialmcnt pp. 99-105. 
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números, troba en el cos femení un correctiu. Les dones ens 
venen contades per individualitats. Són sempre molt nombro- 
ses i la enumeració assoleix altes xifres. De cop i volta, tanma- 
teix, els números es fan singularitat i es converteixen en un per- 
sonatge sol. Ni  cal dir que aixb s'esdevé en un moment d'alta 
concentració literaria. 1 és quan apareix una noia de singular 
bellesa i d'edat que oscil.la entre els nou i els setze anysZi. 
Darrera la multitud anonima que acull el viatger que arriba de 
l'occident i conquesta I'Orient esperat o desitjat, es troba un 
cos femení. Ara atractiu, ara perturbador. Fins i tot amenasador. 
Aquest cos, seguint el camí que fou de Jasó, atrau el viatger i se 
li ofereix com I'autentica presa, esperada i aconseguida per l'ex- 
pedicióz6. Tanmateix, tot seguit, es revela com causa de la perdi- 
ció de I'hoste. Agafat al Ilas del cos bellíssim, l'heroi perd l'ale i 
deixa la vida. És I'epíleg del Tirant. Altra volta el cos femení és 
causa de salvació i rescat, com succeeix a Joan-Curial, captiu dels 
moros. Pero en els dos casos el be11 cos de la donzella és magní- 
fic bocí. Nua i crua ella s'ofereix, viva o morta, com menja salu- 
tífera o expiadora. Evidentment el tema del cos com aliment 
mereix altre apartat i forma una serie més amplia i que traspassa 
els límits dels relats de viatge. Basti l'exemple de la Celestina es- 
tudiat per Alan Deyermond. 1 fins i tot el sintagma clau, la me- 
tifora del cos nu i cru, es reprodueix en textos amb intencionali- 
tat tan dispars com el Tirant o el Spil12'. 
A la petita selecció de textos que he preparat per donar cons- 
tancia dels motius i de I'afirmació del tema, els estils i la mane- 
25.  És I'cdat quc apunta Munrancr (L'expedicid, cit., p. 23) referint I'cntrada a 
Cortantinoble de Pany 1302. Nou anys rf Leonorina a I'AmadÍr. 
26.  El mire de la nau Agron i de la infeliF Colcas ve evocar per Roia dc Corella a la 
Hixthria de Jar6 i Medeo (cd. Carbonell, Valhcia 1983). 
27. El lema nua i ui<a 6s portador de rignificacions divertides: ho apunto al capirol sobre 
les m e n j c ~  dcl mcu Del Tirant al Quijote, pero rf un pñper dcstacat (i inshlit) a l  Spill. L'art 
$A. Dcyermond, *El que quiere comer elave.: Mrlibea comoarticulo de conrr'mo fs a =Estudios 
románicos dedicados al prof. Andrfs Socia Orren, Granada 1985, pp. 291-300. 
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ra de fer-los entenedors són peculiars. Crec pero que es trans- 
parenten amb prou forca. Evidentment la selecció és arbitraria. 
He  convocat els llibres de Curútl i del Ilrant pel seu interes i 
excel.l?ncia. La forca del tema hi és evident, així com la influen- 
cia que s'escampa damunt el teixit narratiu. Camar i Carmesi- 
na, belles i enamorades, prenen com a model de llurs vides i 
amors les heroines clissiques. Han llegit, malgrat l'edat prime- 
renca, com demostren en els seus discursos amorosos, els grans 
autors de la literatura d'entreteniment i fins i tot els filosofs i 
doctrinalsZ8. Coneixen les altres Ilengües, les Ilengües dels es- 
trangers, i en presumeixen. Els agrada la música i en saben gau- 
dir. En aixb ben poc semblen diferenciar-se personatges feme- 
nins tan diversos en altres aspectes com la Camar del Curia1 i 
la Carmesina del Ilrant. Tan poc que la diferencia la marca més 
que res la tria del model literari: Dido per Camar, Iseu per Car- 
mesina. De fet un model clissic, totalment assumit i revitalit- 
zat per l'edat mitjana, i un model medieval que, cap a la meitat 
del segle XV, s'ha arribat a fer tradicional i, d'alguna manera, ja 
és classic. 1 de fet poc ens sorpren que aixo s'esdevingui a l'obra 
d'un autor immergit culturalment i fins i tot per raons d'ambient 
humi i familiar dins &un context on Ausias March transforma 
el llegat dels trobadors medievals en un exemplum del nou clas- 
sicisie dels moderns. 
Ara tot aixb ho demostraran les heroines amb el desenllac de 
la historia. En canvi pel viatger l'arribada a la ciutat i al món que 
I'envolta té de seguida com a termini I'encontre arnb la donze- 
Ila. Fugas i ripid el pas perla ciutat, efímer el contacte amb els 
senyors del Iloc, Pul1 del viatger i i'atenció del lector descansa 
només quan al llibre apareix el cos adolescentZ9. Vull remarcar, 
28. No cal oblidar cl propbsit parbdic, i a volres misdgin, prcscnr cn els rcxror; cf Xavier 
Renedo, Llegir i ercriirre 6 la tnrdor de I'edot mitjana, uActcr del o( Col,loqui.. .*, cit., v. n, pp. 
219-222, cspecialmcnt p. 221, aclara, parlanr de cerrs personatges dcl Erant i robrcrot dcl Spill, 
que tenir i gaudir de ¡libres (per ea. dc lllibrcs d'horcs miniatr) no rempre vol dir haver supe- 
rar la rarlla de l'alfabctització. 
29. Cinceres pcr I'edar adolcsccnr es por rclacionrr amb el tema dcl horno oiator pre- 
rcnt al Curial; cf. Jaume Turró, Sobre el ~Curialr, Virgili i Petrarca, ~Misccl-lania Joan Fus- 
rcr., In, pp. 149-168, espccialmenr p. 167. 
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encara que sigui de passada, com el signtagma u11 té en els dos 
textos (Curial ITirant) el paper dominador que se li escau a la 
funció esthtica a partir del llibre De perspectiva (1270) de 
Vitellione i que aviat tindri acollida en s. Tomas. Gairebé ni cal 
recordar ací els contextos tradicionals, on l'ull és camí de l'ena- 
morament, des dels trobadors fins a la fixació del De Amore de 
Andrea C a p e l l a n u ~ ~ ~ .  1 tal volta no s'escau fer-ho ací entre al- 
tres raons perque és justament al Sirant, en el conegut capítol 
118, on  el motiu ve a ésser parodiat de manera subtil i alhora 
cruel. U n  poc com fari Cenrantes amb el motiu de l'amor de 
lonh en el de l'enamorament de oiáas que Dulcinea provoca en 
el cavaller parbdic Don Quixot. 
Provem ara a llegir les dues circumstincies en para1,lel. Curial 
presoner, Tirant capiti i triumfador, tots dos tiren al dret, passen 
per alt els homes i van per feina, des del primer moment, cap a 
I'encontre amb el cos de la donzella que l'espera. Llegirem 
primerament el text del Curial. 
[...] les ones creixen, c la mar bramava molt espantablement e 
rempestejava aquella mesquina galera [...] n o  escaparen sin6 Curial e 
un gentil home catala, qui havia nom Galceran de Madiona ... e ab les 
mans Iligades, foren venuts a poc preu [...] e foren comprats per un 
moro estranger, lo qual dins terra més de quaranta Ilegües lo mes. E 
aquell moro, despuis, los vené a un cavaller de Tunis molt ric i avar, 
jove empero, lo qual dibs pocs dies, carregats de cadenes e de ferros, 
apeu, tots nuus, ab poc menjar e menys beure, plens de desaire e de 
mala sort, a Tunis los meni. 
Tenia aquest cavaller en les hortes, lluny de Tunis mitja Ilegua, una 
casa gentil molt bella, nova, flamant e tan blanca com una coloma, 
ab un hort gran e bell plantat de molts arbres [...] 
Los catius s'esforcaven bé e servien així bé aquell senyor [que ...] 
anava-se'n a tunis, e passava moltes vegades la setmana rota que no 
30. Recordem que el llibre d'Andrea, de final del s. XiI, rnalgrat representar un  punt dc 
vista i no  com a vcgadcs cs suposa la rirmmd de I'crbrica incdieval, va tcnir fxir, i cn va rcnir 
a Catalunya, com prova la verrió de finalr del XIV editada per A.  Pagkr (Carcclló de la Plana 
1930). Pcr Ics difcrenrs acriruds dinr cl contexr carala ef. Arseni Pachcco, L'andliri de lapor- 
rió amorosa en algi<nr texto3 del x v  Anaromia d*n genere en embrió, .<Errudir dc Ilen- 
gua i literatura catalanesx, vi (1993) (=Miseel-linia Bohigas 3). pp. 25-38. 
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tornava a i'hort, en lo qual tenia sa muller e una filla, ja d'edat per 
ventura de quinze anys. E era tan bella, que segons la fama que aquells 
qui i'havien vista li feien, no  havia par en tot el regne de tunis e, certes, 
no a tor, car si los ulls de Curial no eren enganats, n o  li era atribuida 
bellesa alguna que en ella no  fos mills que ells no podien expresar; e 
havia nom Carnmar". 
El text de Joanot Martorell presenta per part del i'heroi nou- 
vingut una aproximació diferent, malgrat, com veurem més en- 
davant, al fons del recorregut s'hi amagui el mateix tresoP2. 
C...] recollida rota la gent, donaren les veles al prbsper vent 
enavegaren ab bon temps e mar tranquil.le, que un matí se trobaren 
davant la ciutat de Constastinoble. 
Com I'Emperador sabé que Tirant era vengut, en los dies de sa vida 
n o  mostr i  major alegria e dix que, al parer seu, que son fill era 
ressucitat. Les onze galeres vengueren ab tants deson e d'alegria que 
rota la ciutat feien ressonar... L'emperador se posa en un catafal per 
mirar les galeres com venien. 
Segueixen els jocs a terra i a mar, més tard a palau, Tirant, amb 
una torxa, fa llum i descobreix les dones de casa: 
Al cap de la cambra véu estar cent setanta dones e donzelles que 
totes estaven ab I'Emperadriu e ab la infanta Carmesina. Tirant 
s'acosti al Ilit, e féu gran reverencia a la Infanta e besa-li la mi .  Aprés 
an i  a obrir les finestres. 
[...] e los ulls d'altra part contemplaven la bellea de Carmesina. E 
perla gran calor que feia, perque havia estat ab les finestres tancades, 
estaba mig descordada mostrant en los pits dues pomes de paradís 
[...] Mas sé-us bé dir, certament, que los ulls de Tirant no havien jamés 
rebut semblant past, per moltes honors e consolacions que s'hagués 
vistes, com fon sol aquest de vcure la Infanta". 
31. Ciro dc I'ed. Ararnon (ENC, Barcelona 1932). Cf., pel nosrrc episodi, Viccnr Fcr- 
rcr, Cnptiur ennmornts.OriginalLtnt, conuenció i interpretdcid de I'epiiodi africi de Curial e 
Güeifa, cMiscel.lania Joan Fusrerx, VI, Montrcrrar 1993, pp. 47-77. 
32. Scgonr la progrerrio indicada pcr Carles Miralles, Ln dona dr el món, *Acres del 
Symposium Tirant lo Blancn, cir, p. 519: aTrcror, horr, Ilit, pala", cor, cos dc la Princesa». 
33. Ed. M. de Riquer, Barcelona 1970. 
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D'aquest plantejament Tafur i Clavijo en són el contrapunt. 
Més escarits, i sense suport narratiu, el tema hi apareix com 
penjat i sense substancia. Pero per aixb mateix hi té valor i 
significació. Així es descriu a las Andancas e viajes el moment 
de l'arribada: 
[ . . . ]e  partiendo de allí, otro dia al alva vimos a una muy grande 
montaña muy alta de más de cien1 millas, é dixieron que era la yglesia 
de Santa Sofia, que es en Constantinopla; e fuemos llegando fasta dos 
millas de la cibdat, é estovimos allí aquella noche. 
É entramos por el puerro de C o n ~ t a n t i n o ~ l a ,  é dexámoslas, é 
fuemos á surgir a la palisada de Pera, que es una de los iuejores cosas 
del mundo [...] 
É o t r o  dia de la mañana, los castellanos que estaven an 
Constantinopla é los que estaven en Pera, me vinieron a ver, é allí 
conoscí algunos que avía visto en Castilla, entre los quales Alfonso 
Mata, escudero del rey Don Juan, nuestro Sefior [,.,] 
Despues de dos dias que yo cstuve reposando, fuí a fazer reverencia 
al cmperador de Constantinopla, é vinieron todos los castellanos á 
me acompañar, é jo puseme á punto lo mejor que pude [...] 
É despues de quince dias pasados de mi llegada, el Emperador ovo 
de partir, para se acordar con el Papa, en las galeras de venecsianos, é 
fuí mucho mandado é assaz rogado por él fiziese aquel camino con 
él, é yo todavía lo fiziera, salvo que me era forcado de ver primero 
toda la Grecia é la Turquía é aun Tartaria; é quando vido que non podía 
más conmigo, encomendórne á la Emperadriz su meger é á Dragas, 
su hermano [...]" 
En la mateixa Iínia esti la Ernbajadu a Tarnorlán: 
Y domingo siguiente, que fueron veinte y ocho días de Octubre, 
el Emperador de Constabtinopla envió por los dichos Embajadores, 
y pasaron de Pera en Constantinopla en una barca, y hallaron asaz 
de gente que les estaba esperando, y caballos en que fuesen, y fueron 
ver al Emperador, y halláronlo en su palacio que acababa de oír Misa, 
y con él estaba asaz de gente [...] 
34. Ciro pcl facsímil (Roma 1986, de G. Bcllinl) dc I'cd. facsímil López Esrrada (Madrid 
1982) que  rcprodueix la de Jimfnez de la Espada (Madrid 1874). 
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Y el Emperador tenía allí consigo a la Emperadriz su mujer, y tres 
hijos pequeños machos, y el mayor de ellos podía haber hasta ocho 
anos [...l. 
Y martes siguiente, que fueron treinta días del dicho mes de 
Octubre, los dichos Embajadores enviaron decir al Emperador, en 
como ellos habían voluntad de ver y mirar aquella ciudad, y otrosí 
de ver las sus reliquias e Iglesias que en ella había, y que el pedían 
por merced que se los mandase mostrar, y el Emperador mandó a su 
verno que llamaban Micer Ilario Genovés, que era casado con una su 
hija que no  era legítima, que anduviese con ellos, y otros ciertos 
hombres de su casa, y que les mostrasen lo que quisiesen veP .  
Doncs, en els textos cronaquístics la presencia de les multi- 
t u d ~  manté un rol decisiu. Els personatges femenins són cen- 
trals en la visita i descoberta de la ciutat, malgrat manqui el ni- 
ve11 novel.lesc que individualitza en un sol viatger (i una sola 
donzella) el motiu de l'encontre. 
Altrament Amadis representa la conseqühncia i tal vegada la 
confirmació de que el topos s'ha establert en una tradició mí- 
nima, pero eficac. N o  podem olvidar que sobre els episodis de 
la versió de Montalvo ha exercitat una influencia el mateix Ti- 
r ~ n t ' ~ .  Tot i així el nostre tema sembla gaudir-hi de la suficient 
autonornia per considerar-ho perfectament incorporat i assumit 
en un nou equilibri narratiu: 
Y el cuarto día entraron todos en la mar, assí que en poco espacio 
de tiempo fueron aportados en Con~tant ino~la ,  debaxo de los palacios 
del emperador. La gente salió a las finestras por ver el caballero de la 
verde Espada, que lo mucho desseaven ver. E el emperador les mandó 
llevar unas bestias en que cavalgassen. 
[ara ve i s'avanca el seguici] 
Y luego se fueron a ver a la emperadriz. Pero antes que a ella Ile- 
gasen, fallaron en comedio muchas dueñas y donzellas, muy ricamente 
35. Ed. Lópcz Estrada, Madrid 1943. Cal rccardar ací la quasi conternporinia ambareria 
dcl runircnc Ibn Jaldun relatada a la scva Historia del$ Berberr. 
36. Cf. Juan Bautista Avallc-Arce, Amadir de Gnula, el primitivo y el de Montoluo, 
México 1990. 
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ataviadas de ricos paños, que les fazían lugar por do  passassen, y buen 
recebimiento. La casa era tan rica y tan bien guarnida que si la rica 
cámara defendía de la Ínsola Firme no, otra tal nunca el caballero de 
la Verde Espada viera. Y los ojos le cansavan de mirar tantas mygeres 
e tan fermosas, y las otras cosas extrañas que veía [...] 
[arriba Leonorina] 
[...] todo parescía nada ante lo natural de su gran hermosura; que 
n o  avía hombre en el mundo que la viese que no se maravillase y no 
alegrasse en la catar. Ella era niña que n o  passava de nueve años [...]" 
Voldria remarcar encara ara dues constants o invariants en els 
viatgers que travessen el Mare Nostrum i desemboquen en les 
conegudes terres d'Africa i Asia observem que la penetració és 
sempre d'occident cap a Orient. La ruta del Mediterrani de fet 
ve a ser una replica dels itineraris que menaven els peregrins de 
l'últim Islam (els del Marroc i Al-Andalus) cap a les ciutats san- 
tes de Kairuan, El Cairo o la Meca. U n  viatge gens novador, sinó 
que des de ja segles portava els vaixells a recórrer unes concretes 
vies del mar, gairebé sempre les mateixes. 1 eren viatges cars. 
Aleshores els peregrins de menys mitjans s'aprofitaven dels 
mercaders i dels viatgers rics per llogar les naus i així, de bon 
antuvi, el viatjar era mixt: en les intencions, en les possibilitats, 
en les identitat~'~. Per aixb es tracta d'un camí que no condueix 
a cap lloc desconegut. Més bo és el camí que porta cap a la veri- 
tat, que ens aporta el coneixement, puix és el camí de la fe. En 
les fustes que trasporten els peregrins viatgen també els merca- 
d e r ~  i els aventurers. Res de Blasfemia, perb. Els costos prohibi- 
tius dels passatges, sobretot per a la gent amb menys cabal, es 
suavitzen gricies a l'ús composit de les embarcacions. 
37. Ed. Avalle-Arcc, Madrid 1991. 
38. Segueino aci les indicacions de Miqucl d'Epalza. 
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Cal dir que a Orient no anaven sols els peregrins islimics. Els 
llatins viatjaren a I'Imperi grec en els mateixos segles. 1 alguns 
feren relació del seu viatge. Pensem en Liutprando de Cremona, 
per exemple que, justament amb una delegació provinent de les 
terres iberiques, a mitjans del sec. X, visiti una Constantinoble 
en molts trets similar a la que descobririen, molt més tard, els 
bretons de Martorell. 1 d'aquell viatge Liutprando en va parlar 
amb detall al llibre VI del seu Antapadosis (o Liber regum atque 
principiumpartis Europae) . 1 hi descriu uns cossos d'adolescents 
carzimasi: nens bellíssims, evirats a resultes d'unes tendencies 
estetiques un xic terboles. 
Pero tornem ara a Occident. D'aquelles terres aleshores isla- 
mitzades i ara tornades a la fe cristiana es desprenen les carava- 
nes de la mar de la Baixa Edat Mitjana. Són aquestes les rutes 
que ens donen els contes de viatges a Tunis, o a Constantinoble. 
A partir del segle XIV I 'e~~ansionisme portugues i catala omple 
de continguts nous una manera antiga de viatjar. Privat del sen- 
tit religiós, el viatge vol ser més segur també i es multipliquen 
els fulls o mapes escrits o contats sobre el camí a seguir. El tra- 
cat, tanmateix, encara no resulta una icona i durant un temps es 
pot girar entre les mans d'un costat a I'altre: no té prou definit el 
baix i I'alt, el Nord i el Sud, l'origen i la fi. El recorregut té direc- 
ció segura, perb no amaga el seu passat. L'Orient és el punt d'ar- 
ribada, perb encara conserva el sentit obliterat, o quasi obliterat, 
d'haver estat el punt de I'arrencada, i fins i tot una font, la font. 
H o  ha remarcat oportunament López Estrada en un context 
específic, tot recordant que ja a partir del alibro 1 el Tirant 
contiene un viaje de peregrinación al Oriente>l9. 
Coherent amb aquesta inspiració, el conte que ens parla dels 
viatges i de les ciutats s'estima més dibuixar les gents que no pas 
les coses. 1 d'ací, dins la multitud, s'avanca aquella figura de jove 
39. F. López Estada., El Zrnnre cartelkno de I J l l  y lor libros de W ~ L I ~ C I ,  s,Symposion 
Tiranr lo Blancn, cit., pp. 441-470; la cit. es rroba a la p. 454. 1 afcgcix *En el Tirante el lec- 
tor castellano encontraba las dimcnsioncs gcagráficas del Medircrrlnco recorrido una y otra 
vez por el rrjfico maririrno comercial y rambién la indicación de esos topónimos propios dc 
10s libros de viaje a Oricnren (p. 455). 
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dona que deiem. Tal vegada es tracta d'un fet fortuit, tal volta és 
una moda40. Cert és que el cos adolescent i be11 s'apodera de 
textos prou diversos. Un cos que delata la forca de I'Orient 
mediterrani, la seva persistent vitalitat i la fascinació que exerceix 
damunt l'imaginari occidental. És així que s'han presentat a la 
memoria amb un especial sabor els noms, les histories i els cossos 
d'Elena, de Medea, de Dido. D'altra banda, I'anonim del Curia1 
ho reconeix sense embuts i, en un moment donat, quan li cal 
descriure una bellesa, remet a un del textos que més agraden al 
públic lector: «No vull musar en escriure per menut totes les 
circumstincies de la sua bellesa, mas aquel1 qui ho voldri saber 
lija Guido de Colupnis alla on descriu la bellesa &Elena»". El 
cos be11 és reconegut com a part de l'herencia del món antic i 
sentit com a patrimoni comú. Tal vegada per aixo el desig que 
inspira és plenament laic. N o  recorda l'afflatus religiós, que 
tanmateix trobarem al principi del viatge a Orient, i representa 
ara prou bé la voluntat d'apropiació i d'expoli. Tot i així no aspi- 
ra a fer-se colonitzador, més li abelleix la contarninació i 
I'encontre. El teixit sexual que s'hi adombra o s'hi exibeix ve a 
ser una bella metifora. N o  és innocent, pero tampoc cruel. 
Com a colofó puc dir que un text, i sobretot un text del 
quatrecents, manifesta intencionalitats diverses i disperses se- 
gons les claus de lectura emprades. Pero jo crec que molts Ili- 
bres de I'epoca són ja obra conscient i ben feta. 1 ho són extraor- 
diniriament a la literatura catalana. Si he cregut indicar un topos 
d'arrel occidental, no puc estar-me d'afegir que aquest té la seva 
culminació, no  superada ni tan sols per I'Amadis, en el Tirant. 
Els prodigis del cos adolescent de Martorell superen fins i tot 
els de la seductora tunesina del Curial. Belles i cultes, amb lec- 
40. El rema de la derniptio pucllae ha estar rccorrcgut per Isabell Grifoll, Pera w a  cor- 
metica del  lliberti: rrufer lirerdriei al  cap. C L X X X I X  del Zrant lo Blanc, eAcrcs del 
Symposion ... S, cit. pp. 317-359, cspecialment a les pp. 335 i ss. Hi al.1udcix tambf Rosanna 
Catauclla, Ernp2~tiquer de ?<amar hereos., nActer dcl D: Col-loqui ... », v. 11, cit., pp. 191- 
207, amb referencicr al Spill. K.Wirllin, arr. cit., ha fer veurc I'arcendSncia de la vcrsió de 
Conesa dc la Historia hoiana a la derniptio dc Carmesina, tot relacionanr-la desprfs amb el 
Curial. 
41. Ed. cit. Lib. I, cap. 2. 
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tures classiques i modernes, les donzelles orientals enamoren 
recordant al viatger occidental el sentit últim de tota descober- 
ta. N o  n'hi ha prou amb la conquesta i el triomf obtingut amb 
la forca sense l'afany de salvació. Al capdevall allb que torna a 
trepar la memoria és, en el desig de l'altre, el desig de salvació. 
El desig del viatger-peregrí. El paradís, malgrat sigui reduit al 
pit femení4*, no deixa d'ésser una noble aspiració per qualsevol 
que cerca lluny de sa patria el nou. 1 poc importa si, a la volta 
del viatge, li tocara acceptar, amb tranquil.la serenor, que l'altre 
s'assembla molt a I'acostumat i l'antic. 
42. Cf. A. Espadalcr, Les porner delparadir, aBulleri del Col-lcgi Oficial dc Doctors i 
Llicenciats en Filorofia i Lletrcs i en Ciencics de Caralunyas 71 Uuny 1990) recorda diver- 
sos parñl.lelismcs cn textos quatrecentiates. Val recordar que al primcr auto de la Celestina 
hi ha una refertncia interessant que, menrrc reprtn el misoginirme de la dona com a des- 
rructora dcl paradís, estableix un ponr amb el camp seminric dcl deleyte, on podem rrobar 
pro" contacrer amb els planrejamenrs dcl Tirant. 
